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PRESENTS 
 
Piano studio recital of Olena Rybachok 
Tuesday, April 23, 2019—6:15 p.m. 
Seminary Chapel 
Musette from the notebook of Anna Magdalena Bach ......................................................................... J.S. Bach  
 (1685-1750) 
Fabio Siniscarchio 
 
 
Melody ............................................................................................................................................... Dennis Riley 
                                                                                                                                       (1943-1999) 
Harvest ............................................................................................................................................... John Chagy 
                                                                                                                                    
Colin West 
 
 
Chanson ............................................................................................................................................ Rhene-Baton  
                                                                                                                                      (1879-1940) 
The Wild Horseman ................................................................................................................ Robert Schumann 
                                                                                                                                      (1810-1856) 
Betania Cañas 
 
 
Adagio Hoboken XI: 56, I.............................................................................................................. Joseph Haydn 
                                                                                                                                                                      (1732-1809) 
Etude, op. 109, no. 13. ............................................................................................................ J. F. F. Burgmuller 
                                                                                                                                                                      (1806-1874) 
Simon Luke Brown 
 
 
Piano Sonata in D Major Hob. XVI: 4 .......................................................................................... Joseph Haydn 
    Allegro                                                                                                                                                        (1732-1809) 
Nostalgia ..................................................................................................................................... Vaja Azarashvili 
  (1936-) 
Jasmine Smith 
 
 
Prelude and Fugue No. 2 in C minor from WTC I. .............................................................................. J. S. Bach 
                                                                                                                                                                       (1685-1750) 
Grant Steinweg 
 
 
 
 
 
